

















Spotkania	 organizowane	 pod	 tym	 hasłem	mają	 swoją	 dziesięcioletnią	
historię.	Oceniając	ich	znaczenie	i	rezultaty	naukowe	warto	odnieść	się	do	
kilku	kwestii.		
Po	 pierwsze,	 genezę	 kolokwium	 należy	 umieścić	 we	 właściwym	 kon‐
tekście	 historycznym,	 odnosząc	 ją	 do	 określonej	 fazy	 rozwoju	 geografii	
oraz	 swoistego	 klimatu	 intelektualnego	w	nauce	 przełomu	 stuleci,	wyra‐
żonym	w	 przekonaniu,	 że	 kończy	 się	 dotychczasowy	 sposób	 uprawiania	





nia	 tej	 zmienności	 oddaje	 pierwotna	wersja	 hasła	 patronującego	 naszym	
spotkaniom,	 które	 w	 formie	 rozwiniętej	 brzmiało:	 „Podstawowe	 idee		





















–	 podjąć	 i	 rozwijać	 uogólniony	 dyskurs	 geograficzny	 poświęcony	 podsta‐
wom	 filozoficzno‐metodologicznym	 geografii,	 jej	 roli	 w	 nauce	 i	 współcze‐
snym	świecie	oraz	związkom	z	innymi	dyscyplinami	naukowymi.	Jednocze‐
śnie	 spotkania	 te	miały	–	w	naszym	zamyśle	–	ułatwiać	komunikację	nau‐
kową	pomiędzy	 przedstawicielami	 różnych	dyscyplin	 geograficznych	 i	 po‐
koleń	 różniących	 się	 poglądem	w	 sprawie	 tożsamości	 i	 jedności	 geografii	
oraz	 sposobu	 jej	 uprawiania,	 a	 także	 być	 miejscem	 prezentacji	 dokonań	
młodych	 badaczy.	 Te	 przesłanki	 określiły	 charakter	 spotkań.	Wskazywała	
na	 to	 zresztą	 ich	 nazwa	 –	 kolokwium	 jako	 forum	 rozmowy	 i	 refleksji	 nad	





ko	 zarysowana,	 z	 ukierunkowaniem	 na	 debatę	 dotyczącą	 podstawowych	









rów	 tych	 spotkań.	 Każdy	 z	 nas	 niejednokrotnie	 nieco	 inaczej	 postrzegał		
i	identyfikował	tematy	ważne	w	dyskusji.	Pomimo	pewnych	różnic	istniała	
jednak	między	nami	pewna	 zgoda	w	kilku	 istotnych	 sprawach.	Wynikała	
ona	 z	 konstatacji	 akceptowanej	 przez	 nas	 koncepcji	 geografii	 jako	 nauki	
oraz	diagnozy	jej	aktualnego	stanu.	Były	to	pewnego	rodzaju	zworniki	orga‐




pięta”	pomiędzy	dążeniem	do	ochrony	 jej	 jedności	 i	 tożsamości	 a	 rozwo‐
jem	poszczególnych	subdyscyplin	geograficznych	wnoszących	szybki	przy‐








Po	 drugie,	 zakładaliśmy,	 że	 rozwój	 geografii	 powinien	 być	 „rozpięty”	
pomiędzy	potrzebą	 zachowania	 tradycji	myśli	 geograficznej	 a	konieczno‐
ścią	 jej	modernizacji	 i	 rekonstrukcji	 problemowej	 i	 teoretyczno‐metodo‐
logicznej.	Wynikało	 to	 z	 przekonania,	 że	 rozwój	 geografii	 powinien	mieć	
charakter	 ewolucyjny	 i	 opierać	 się	 na	 dwóch	 zasadach:	 historycznej	 cią‐
głości	 i	 racjonalności	zmian	wewnątrz	dyscypliny.	 Inaczej	mówiąc	proces	
wyłaniania	 się	 intelektualnych	 innowacji	musi	 być	 „osadzony”	w	 tradycji	
geograficznej	i	podlegać	z	tego	punktu	widzenia	krytycznej	selekcji.	Świa‐
domość	 ta	wyznaczała	 tematykę	kilku	 spotkań	–	przede	wszystkim	kolo‐
kwium	nr	1	nt.	podstawowych	idei	i	koncepcji	w	geografii	(Toruń,	2004),	
kolokwium	nr	 2	 nt.	 problematyki	 człowieka	w	badaniach	 geograficznych	
(Łódź,	2005),	kolokwium	nr	3	nt.	roli	geografii	w	badaniu	przemian	współ‐
czesnego	świata	(Bydgoszcz,	2006),	kolokwium	nr	5	nt.	ujęć	i	problemów	





lozoficzno‐metodologicznej	 w	 środowisku	 geografów	 akademickich.	 Po‐
stuluje	ona	niezbędność	nieustannej	debaty	na	 temat	historii	 intelektual‐
nej	 geografii,	 w	 tym	 geografii	 polskiej,	 a	 także	 podstawowych	 koncepcji		
i	 idei	geograficznych.	Można	z	pewnym	uproszczeniem	stwierdzić,	 że	 ist‐
niejące	prace	poświęcone	historii	geografii	w	Polsce	stanowią	w	znacznej	
mierze	prezentację	wydarzeń,	problematyki,	rozwoju	poszczególnych	dys‐
cyplin	 i	 ośrodków	 geograficznych.	 Brak	 w	 nich	 rekonstrukcji	 przemian	
świadomości	metodologicznej,	określenia	momentów	zwrotnych	w	rozwo‐
ju	 dyscypliny,	 analizy	 przejścia	 od	 jednego	 ładu	 paradygmatycznego	 do	
drugiego.	Stwierdzić	można,	że	takie	próby	były	obecne	w	naszych	spotka‐
niach	 poczynając	 od	 kolokwium	 nr	 1	 nt.	 podstawowych	 koncepcji	 i	 idei		
w	geografii	(Toruń,	2004)	do	planowanego	kolokwium	poświęconego	no‐
wym	perspektywom	i	ujęciom	we	współczesnej	geografii	(Spała,	2014).		
Podsumowując,	 warto	 odpowiedzieć	 na	 dwa	 pytania:	 czy	 wszystkie	
zamysły	 organizatorów	 spotkań	 zostały	 zrealizowane?	 oraz	 jakie	 są	 ich	




‐metodologicznym,	 osadzona	 w	 kontekście	 powrotu	 do	 źródeł	 geografii	
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jako	nauki.	Niewątpliwym	efektem	naukowym	–	oprócz	organizacji	konfe‐
rencji	 naukowych	 i	 żywej	 dyskusji	 na	 tych	 spotkaniach	 –	 jest	 publikacja	




szych	 pracowników	 naukowych.	Warto	 zaznaczyć	 także,	 że	 wspomniane	
spotkania	 cieszyły	 się	 pewnym	 zainteresowaniem,	 gromadziły	 przedsta‐
wicieli	różnych	pokoleń	geografów,	z	prawie	wszystkich	ośrodków	geogra‐
ficznych.	
	
